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The Action Guideline for the Construction of Cadre Team in New Era： A Study of Xi Jinping’s Thought of the 
Construction of Cadre Team
Chen	Zhenming　Su	Xun　Ci	Yupeng
［Abstract］	Xi	Jinping’s	Thought	of	the	Construction	of	Cadre	Team	started	in	Zhengding	of	Hebei	and	begin	to	take	shape	
at	the	19th	National	Congress	of	the	Communist	Party	of	China.	It	consists	of	four	basic	aspects:	pay	attention	to	
the	guiding	role	of	ideals	and	beliefs	to	cadres;	require	them	to	take	the	lead	in	abiding	by	the	Party's	discipline	
and	uphold	the	authority	of	the	Party	Central	Committee;	encourage	them	to	take	actions	and	improve	quality	
as	well	as	ability	and	accept	their	mistakes	in	reforms	and	innovation	simultaneously;	improve	cadres’	conduct	
as	well	as	monitoring	ability.	The	thought	of	construction	of	cadre	team	for	a	new	era	is	an	important	part	of	
Xi	Jinping’s	 thought	on	Socialism	with	Chinese	characteristics	 for	a	new	era	and	the	key	part	of	new	ideas,	
new	thoughts	and	new	strategies	of	the	CPC	central	committee	in	govern	the	country.It	has	become	the	action	
guideline	for	the	construction	of	the	party’s	cadre	team	in	new	era.
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